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ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 
 
Мета. Аналіз сучасного стану безпеки руху на залізничному транспорті під час перевезення небез-
печних вантажів, статистичний аналіз надзвичайних подій і рівня безпеки. Результати. Надано оцінку 
причинам виникнення подій з небезпечними вантажами. Складено карту України за кількістю подій та в 
залежності від видів інцидентів на Укрзалізниці. Висновки. Значна частка транспортних подій відбува-
ється через комерційні несправності, катастрофічний знос основних фондів, але причинами виникнення 
надзвичайних подій на залізничному транспорті є також порушення вимог безпеки, які тягнуть за собою 
значну матеріальну шкоду.  
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SPACE-TIME ANALYSIS OF EMERGENCY ACCIDENTS IN THE TRANSPORT OF DANGEROUS 
GOODS BY RAILWAY TRANSPORT IN UKRAINE 
Purpose. The analysis of safety systems for the transport of dangerous goods by rail is being carried out. 
Methods. The types of incidents that occurred on the railway were analyzed. The reasons of occurrence of 
events with dangerous cargoes are estimated. Results. The map of Ukraine is drawn up according to the number 
of events and depending on the types of incidents on the Ukrainian Railway. The article examines the accidents 
and incidents taking place while transporting dangerous goods by railway transport. The paper presents and con-
siders research results indicating the way the respondents estimate the main factors related to risk in rail 
transport. The work suggests recommendation measures for reducing accidents in railway transport while ship-
ping dangerous cargoes. The risk arising by dangerous goods transport represents a particular threat which needs 
strategies and tools to reduce risk rate of society, property and environment. The reasons of emergency situations 
are considered: technical failure of  the car; extremely high wear and tear of fixed assets, organizational factors 
during cargo transportation, violation of safety rules of cargo operations, interference of unauthorized persons 
during transportation. Conclusions. A significant proportion of transport events are due to commercial malfunc-
tions, catastrophic depreciation of fixed assets, but the causes of emergencies in railway transport are also viola-
tions of safety requirements, which entail significant pecuniary damage. Therefore, the issue of improving the 
technology of transporting dangerous goods at various stages of the transportation process is extremely im-
portant today. 
Key words: transportation of dangerous goods, railway transport, accidents,  incidents,  safety 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ПРИ 
ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАИНЕ 
Цель. Анализ современного состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте 
при перевозке опасных грузов, статистический анализ происшествий и уровня безопасности. Результа-
ты. Дана оценка причинам возникновения событий с опасными грузами. Составлена карта Украины по 
количеству событий и в зависимости от видов инцидентов на Украинской железной дороге. Выводы. 
Значительная часть транспортных происшествий происходит через коммерческие неисправности, катас-
трофический износ основных фондов, но причинами возникновения чрезвычайных происшествий на же-
лезнодорожном транспорте является также нарушение требований безопасности, которые влекут за со-
бой значительный материальный ущерб. Поэтому вопрос совершенствования технологии транспорти-
ровки опасных грузов на разных этапах транспортного процесса чрезвычайно важен сегодня. 




До основних факторів ризику на залі-
зничному транспорті відносяться переве-
зення великої кількості небезпечних ванта-
жів до 3926 найменувань [1], які є потен-
ційним джерелом виникнення надзвичай-
них ситуацій з великою кількістю потерпі-
лих, значними матеріальними збитками, 
настанням несприятливих екологічних і са-
нітарно-гігієнічних наслідків. До небезпеч-
них вантажів на транспорті відносять ван-
тажі, які відповідають критеріям «Правил 
перевезення небезпечних вантажів», ДСТУ 
4500-3:2008 «Вантажі небезпечні. Класифі-
кація», ДСТУ 4500-5:2005 «Вантажі небез-
печні. Маркування». Транспортна стратегія 
України на період до 2020 року [2] визначає 
одним із своїх основних напрямків –  удо-
сконалення та розвитку  державної  системи  
забезпечення безпеки проведення операцій, 
пов'язаних з перевезенням небезпечних ва-
нтажів,  розроблення  відповідних   норма-
тивно-правових   актів, створення реєстру 
небезпечних вантажів. 
Розробку технології перевезень небе-
зпечних вантажів досліджували вітчизняні 
науковці: Музикіна С.І. [3], Дубовіч І.А. [4], 
Родкевич О.Г. [5], зарубіжні вчені [6-8] та 
ін.  Питання забезпечення ефективного фу-
нкціонування транспортних систем розгля-
даються у багатьох наукових працях, але 
проблема контролю за безпечною достав-
кою вантажів на залізничному транспорті 
повністю не вирішена. 
Мета – проаналізувати сучасний стан 
безпеки руху на залізничному транспорті 
під час перевезення небезпечних вантажів, 
а також провести статистичний аналіз над-
звичайних подій і рівня безпеки. 
Результати дослідження 
Кількість небезпечних подій при пе-
ревезенні безпосередньо залежить від обся-
гу перевезення вантажів залізницею, який у 
зв'язку з економічною і політичною ситуа-
цією у 2013-2014 роках різко зменшився, 
проте у 2015 спостерігається його суттєве 
зростання (рис. 1). Серед вантажів, що пе-
ревозяться, велику частку складають і по-
тенційно небезпечні (рис. 2). Оскільки від 
загального обсягу перевезень вантажів залі-
зничним транспортом близько 15% станов-
лять небезпечні вантажі (вибухонебезпечні, 
пожежонебезпечні, хімічні та інші речови-
ни), то потенційна небезпека від перевезень 
таких вантажів дуже висока [3]. 
Матеріальні збитки від транспортних 
подій за 2016 рік становлять 24 млн. 649 тис. 
грн., з яких лише 559 тис. грн. або 2,3% від-
шкодовано. Із загальної кількості транспорт-
них подій 408 випадків або 74,2% пов’язані з 
впливом «людського» чинника [9]. 
Незважаючи на численні заходи щодо 
підвищення безпеки перевезень, проведе-
ний аналіз інцидентів з небезпечними ван-
тажами виявив значні коливання показників 
кількості надзвичайних подій з небезпеч-
ними вантажами на різних залізницях. 
Аналізуючи надзвичайні події на Ук-
рзалізниці за 2016 рік та 8 місяців 2017 ро-
ку, слід відмітити, що у 2016 році найбіль- 







Рис. 1 – Перевезення вантажів залізницею, млн.т. (за даними [10, 11]) 
 
 
Рис. 2 – Обсяги перевезень вантажів Укрзалізницею  
у 2015-2016 роках, млн.т. (складено за даними [11]) 
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ша їх кількість сталася в регіональній філії 
«Донецька залізниця» (39%), на Придніп-
ровській залізниці відбулося 22%, на Одесь-
кій – 17%,  на Південно-Західній та Львів-
ській – по 11% (рис. 3, 4). На Південній за-
лізниці не зафіксовано жодного інциденту 
при перевезенні небезпечних вантажів. 
У 2017 році спостерігається інше ста-
новище. Однакова кількість подій сталася 
на Одеській та Придніпровській залізниці 
(по 32%), на Південно-Західній залізниці – 
21%, зменшилася кількість надзвичайних 
подій на Львівській залізниці – до 5%, але 
зафіксовано небезпечні інциденти на Пів-
денній залізниці – 10%. Як не дивно, але 
жодного випадку не зафіксовано на Доне-
цькій залізниці (рис. 3, 5). 
Особливу увагу аналізу небезпечних 
подій слід приділити на Придніпровській та 
Одеській залізниці, де як у 2016, так і у 
2017 році відмічена чимала кількість подіб-
них випадків. 
За характером подій у 2016 році інци-
денти розподілилися наступним чином: 
найбільша кількість подій пов’язана зі схо-
дженням вагонів або тепловозу з колії – 
72%, витікання вантажу (бензину або дизе-
льного пального) склало 11%, відчеплення 
вагонів, пожежа – по 6%, витікання сірчаної 
кислоти – 5%.  
У 2017 році значно збільшилась кіль-
кість випадків витікання бензину та дизель-
ного палива, що перевозилися у цистернах 
до 37%, сходження вагонів склало 32%, 
удвічі більше зафіксовано випадків виті-
кання сірчаної кислоти (11%),серед інших 
подій: витікання бензолу, витікання мета-
нолу, інциденти на переїздах склали по 5% 
(рис. 6). 
 
Рис. 3 – Інциденти з небезпечними вантажами  за місцем події, % 
 
Рис. 4 – Знос наявного парку  (складено за даними [13]) 





Стовбчастою діаграмою відмічена кількість подій при перевезенні небезпечних вантажів,  
круговою – події за видами інцидентів,% 
 
Рис. 5 – Аналіз надзвичайних подій на Укрзалізниці протягом 2016 року та за 2017 (січень-серпень) 
 
 
Рис. 6 – Надзвичайні події з участю небезпечних вантажів (за даними [12]) 
 
Причинами виникнення аварійних си-
туацій є різні фактори: технічна несправ-
ність вагона; надзвичайно високий знос ос-
новних фондів, організаційні чинники під 
час перевезення вантажів, порушення пра-
вил безпеки вантажних робіт,  втручання 
сторонніх осіб під час перевезення тощо.  
Вважаємо, що однією з найголовніших 
причин небезпечних подій є надзвичайно 
високий знос основних фондів (рис. 4). 





На основі аналізу причин транспорт-
них подій під час перевезення небезпечних 
вантажів можна зробити висновок, що зна-
чна частка транспортних подій відбувається 
через комерційні несправності, катастрофі-
чний знос основних фондів, але причинами 
виникнення надзвичайних подій на залізни-
чному транспорті є також порушення вимог 
безпеки, які тягнуть за собою значну мате-
ріальну шкоду. Тому питання вдосконален-
ня саме технології перевезення небезпечних 
вантажів у різних ланках процесу транспор-
тування на сьогодні є надзвичайно важли-
вим. Якісне підвищення безпеки перевезень 
небезпечних вантажів, що обумовлено су-
часними вимогами, можливо лише при вдо-
сконаленні елементів перевізного процесу: 
організаційно-технічного, технологічного, 
інформаційного, кадрового та т.і. 
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